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ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar 
akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat 
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keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 
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saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketenuan hukum yang 
berlaku. 
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti 
non ekslusif. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan 
penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 
tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut: 
Penulisan Huruf 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 ا Alif  
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
2 ب Ba  B Be 
3 ت Ta T Te 
4 ث Sa Ś 
Es (dengan titik di 
atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha  H{ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
7 خ Kha  Kh  Ka dan ha 
8 د Dal  D De  
9 ذ Dzal  Z| Zet 
10 ر Ra  R Er  
 11 ز Zai  Z Zet 
12 س Sin  S Es  
13 ش Syin  Sy  Es dan ye 
14 ص Shad  S} 
Es (dengan titik di 
bawah) 
15 ض Dhad  D{ 
De (dengan titik di 
bawah) 
16 ط Tha  T{  
Te (dengan titik di 
bawah) 
17 ظ Zhaa  Z{ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
18 ع ‘ain ‘ 
Koma terbalik di 
atas 
19 غ Ghain  Gh  Ge dan ha 
20 ف Fa  F  Ef  
21 ق Qaf  Q  Ki  
22 ك Kaf  K  Ka  
   
 
v 
 
23 ل Lam  L El  
24 م Min  M Em  
25 ن Nun  N En  
26 و Waw W  We  
27 ه Ha  H  Ha  
28 ء Hamzah  ‘ Apostref  
29 ي Ya  Y  Ye  
 
Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  َْوأ)  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (  َْيأ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( ْةَِحتَافْلا = al-
f̄atihah), (  مُْولُعْلا = al-‘ul̄um ) dan (  ٌةَمِْيق = q̄imah ). 
Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  ٌّدَح = Haddun ), (  ٌّدَس =  
saddun ), (  َط بِّي  = Tayyib ). 
Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (  تَْيبْلا = al-bayt ), 
(  ا ءآمَّسل = al-sam̄a’ ). 
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T̄a’ marb̄utah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat suk̄un, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan t̄a’ marb̄utah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya 
(  للاِهْلا َُةيْؤُر = ru’yah al-hil̄al atau ru’yatul hil̄al ). 
Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (   َُةيْؤُر = ru’yah ), (  ءاََهُقف = 
fuqah̄a’).  
Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, nash, fuqaha, dan sebagainya, 
kecuali dikenhendaki aslinya. 
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MOTTO 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah : 286) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. 
( QS. Al-Insyiroh : 6) 
 
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”. 
(QA. Al-Mujadalah : 11 ) 
 
“Aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku, karena aku tidak tahu 
manakah diantara keduanya itu yang lebih baik bagiku” 
(Umar bin Khattab) 
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